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1 Cet ouvrage, le sixième d’une série proposée par le Centre d’Études des Religions du Livre
(EPHE et CNRS), réunit 28 communications sur le thème, assez inattendu, annoncé par le
titre : il s’agit, en effet, d’éclairer les enjeux et fonctions des textes liminaires d’oeuvres
religieuses ou philosophiques écrits entre l’Antiquité et le XVIIe siècle. Le choix de ce
large éventail chronologique, comme la diversité des œuvres concernées (des dialogues
de Platon à la Bible de Port-Royal), ouvrent la perspective d’une approche comparative de
grande  ampleur  dont  le  texte  final,  un  « Épilogue  sur  les  prologues »  de  Philippe
Hoffmann, présente une première synthèse. Il n’est guère possible de rendre justice ici à
la richesse de chacune des contributions, toutes reflétant des recherches d’une technicité
et  d’une  érudition  assez  stupéfiantes.  Disons  simplement  que,  dans  la  plupart  des
exemples, les textes analysés introduisent l’œuvre d’un autre auteur, parfois très éloignés
dans le temps (six d’entre eux concernant la Bible). Le prologue devient ainsi une manière
d’imposer un sens, du moins de présenter les règles de la lecture tenue pour légitime.
Cette situation pose ses propres contraintes rhétoriques (analysées dans plusieurs cas en
référence à des genres littéraires, comme le genre épistolaire ou celui de la plaidoirie).
Elle permet également de repérer les « modes d’emploi » parfois inattendus des textes, les
programmes didactiques et les hiérarchies établies entre eux à différentes époques. Ainsi,
l’étude des prologues donne accès à l’histoire des pratiques de l’exégèse, déjà abordée
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dans  un  ouvrage  antérieur  de  la  collection  (Les  règles  de  l’interprétation, édité  par
M. Tardieu, 1987): question essentielle dans le contexte des religions du Livre, qui rejoint
les  intérêts  du  sociologue  des  religions  dès  lors  que se  trouve  posée  la  question  de
l’autorité définissant la « bonne » lecture.
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